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ABSTRAK 
 
Bima Frank Wadana. K4612034. MENINGKATKAN KOMPETENSI 
KETERAMPILAN GERAK DASAR KONTROL OBJEK MELALUI 
BERMAIN DAN BEROLAHRAGA PADA PESERTA DIDIK KELAS VI 
SD NEGERI PURO 1 KARANGMALANG SRAGEN TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta,Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan kompetensi 
keterampilan gerak dasar kontrol objek melalui penerapan bermain dan 
berolahraga, serta untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pembelajaran melalui 
bermain dan berolahraga dengan pembelajaran konvensional direct instruction 
terhadap pembelajaran keterampilan gerak dasar kontrol objek pada peserta didik 
kelas VI SD Negeri Puro 1 Karangmalang Sragen tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuasi (PEK). Penelitian 
dilaksanakan dengan desain Matching Pretest-posttest Comparison Group 
Design. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VI SD Negeri Puro 1 
Karangmalang Sragen tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 40 peserta didik. 
Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok kontrol sebanyak 20 
peserta didik dan kelompok eksperimen sebanyak 20 peserta didik. Penelitian ini 
diterapkan selama 8 kali pertemuan. Teknik pengumpulan data dengan angket 
respon serta tes dan pengukuran keterampilan gerak dasar kontrol objek yaitu 
dengan TGMD-2 (Test Gross Motor Development-2) dan lembar observasi atau 
lembar pengamatan. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan analisis respon  Ya dan Tidak 
sebanyak 20 peserta didik yang merespon Ya dengan rata-rata 18 dengan 
presentase 90% dan yang merespon Tidak dengan rata-rata 2 dengan presentase 
10%. Dalam pembelajaran konvensional tidak dapat dilaksanakan observasi saat 
pembelajaran berlangsung, karena pembelajaran tidak terdesain secara rinci 
sebagaimana kelompok eksperimen. 
Keefektivan penerapan model pembelajaran bermain dan berolahraga yang 
diterapkan dalam pembelajaran mengalami peningkatkan kompetensi 
keterampilan gerak dasar kontrol objek dilihat dari analisis deskriptif hasil 
statistik menunjukan bahwa peserta didik yang diberikan perlakuan dengan model 
pembelajaran bermain dan berolahraga yang diterapkan mengalami peningkatan 
lebih baik dengan peserta didik yang mendapatkan pembelajaran konvensional 
direct instruction. Pada kelompok kontrol saat prestest peserta didik yang masuk 
dalam deskripsi peringkat rata-rata mendapat 10 peserta didik dan dibawah rata-
rata terdapat 10 peserta didik setelah mendapat perlakuan konvensional peserta 
didik saat postest efektivitas kompetensi keterampilan gerak dasar kontrol objek 
tidak signifikan. Sedangkan pada kelompok eksperimen saat pretest peserta didik 
yang masuk dalam deskripsi peringkat di atas rata-rata terdapat 1 peserta didik, 
rata-rata terdapat 7 peserta didik, di bawah rata-rata 12 peserta didik setelah 
mendapat perlakuan dengan penerapan model pembelajaran bermain dan 
berolahraga peserta didik saat postest meningkat menjadi 1 peserta didik dalam 
deskripsi peringkat superior, 4 peserta didik dalam deskripsi peringkat di atas rata-
vii 
 
rata, 12 peserta didik dalam deskripsi peringkat rata-rata, 3 peserta didik dalam 
deskripsi peringkat di bawah rata-rata. 
 Dari segi produk, hasil perhitungan statistik deskriptif bahwa kelompok 
eksperimen yang diberikan perlakuan penerapan model pembelajaran bermain dan 
berolahraga mempunyai nilai rata-rata pretest 49,90 dan meningkat menjadi 53,95 
pada nilai posttest. Sedangkan pada kelompok kontrol yang diberi perlakuan 
pembelajaran konvensional direct instruction rata-rata nilai pretest 49,90 dan 
meningkat menjadi 51.70 pada nilai posttest. 
Hal ini menunjukkan bahwa hasil kompetensi keterampilan gerak dasar 
kontrol objek dengan penerapan model pembelajaran bermain dan berolahraga 
lebih baik dibanding hasil peningkatan kompetensi keterampilan gerak dasar 
kontrol objek dengan pendekatan konvensional. 
 
Kata kunci :Bermain, Berolahraga, Keterampilan Gerak Dasar Kontrol Objek 
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ABSTRACT 
 
Bima Frank Wadana. K4612034. BASIC SKILLS COMPETENCE INCREASE 
MOTION CONTROL OBJECT THROUGH PLAY AND EXERCISE AT SIX 
GRADE STUDENTS OF SDNEGERI PURO 1 KARANGMALANG SRAGEN 
2015/2016 ACADEMIC YEAR. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty Sebelas Maret University of Surakarta,  June 2016. 
This study aims to determine the effectiveness of skill competencies basic 
motion control objects through application of play and exercise, as well as to 
determine whether there is influence of learning through play and exercise with 
conventional learning direct intruction to skill learning basic motion control 
objects on the learner class VI Elementary School Puro 1 KarangmalangSragen 
the academic year 2015/2016. 
 This study is a quasi experimental design ( PEK ). The experiment was 
conducted with  design Matching pretest - posttest Comparison Group Design . 
The subjects were students sixth grade SD Negeri puro 1 Karangmalang  sragen 
academic year 2015/2016 , amounting to 40 learners. In this research, there are 
two groups: a control group of 20 students and an experimental group of 20 
learners. This study applied for 8 sessions. Data collection techniques by 
questionnaire responses as well as test and measurement skills of basic motion 
control object is to TGMD - 2 (Test of Gross Motor Development- 2 ) and the 
observation sheet or sheets observation . 
 Based on the analysis of the results showed response Yes and No as many as 
20 students who responded yes with an average of 18 with a percentage of 90 % 
and that responds not with an average of 2 with a percentage of 10 % . In the 
conventional learning can not be performed when the observation of the learning 
takes place , because learning is not terdesain in detail as the experimental group. 
 The effectiveness of the implementation of learning model playing and 
exercising are applied in teaching heightened skill competencies basic motion 
control object seen from the analysis descriptive statistical results showed that the 
students were given treatment by learning model playing and exercising are 
applied to increase better with learners who get learning conventional direct 
instruction. In the control group when prestest learners are included in the 
description of the average rank gets 10 learners and below the average there are 
10 students after receiving the conventional treatment of learners when postest 
effectiveness of controls object basic motor skills competency is not significant. 
While the experimental group pretest students who entered in the description 
above ratings averaged 1 students, on average there are 7 learners, below the 
average of 12 students after receiving treatment with the application of learning 
to play and exercise participants learners when postest increased to 1 learners in 
the description of superior rank, 4 learners in rank description above average, 12 
students in the description of the average rating, 3 learners in rank description 
below average. 
 In terms of products , the results of calculation of descriptive statistics that 
the experimental group were given treatment application of learning models play 
and exercise have an average value of pretest 49.90 and rose to 53.95 on the 
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value of the posttest. While the control group of conventional direct instruction 
learning diberiperlakuan average pretest score 49.90 and rose to 51.70 on the 
value of the posttest  
 This suggests that the results of basic movement skills competency control 
objects with the application of learning to play and exercise is better than the 
result of improving the competence of basic motor skills control objects with 
conventional approaches . 
 
Keywords: Playing, Exercising, Skills Basic Motion Control Objects 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan lain” 
(Q.S Al Insyiroh : 5 – 7) 
 
”Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu maka Allah akan 
menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Ilmu itu kehidupan hati dari kebutaan, sinar penglihatan dari kedzaliman dan 
tenaga badan dari kelemahan” 
(Imam Al Ghazali) 
 
“Jika sedang ragu, belajarlah lebih banyak. Jika sedang yakin, lebih berhati-
hatilah” 
(Mario Teguh) 
 
“Ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka 
ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Alangkah bodohnya jika kamu 
mendapatkan kijang (binatang buruan), namu kamu tidak mengikatnya hingga 
akhirnya binatang buruan itu lepas di tengah-tengah manusia” 
(Imam Syafi’i) 
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